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Whichisexplainedas“frequentmarkerofthenominativeasa   
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The11rsり；lPaneSeteXtbookrumgrzlmmarWl・itteninGerman   
afterHepburn’sDicdonap3Lbutarrangedin如haorder：  
昭Jノ・如・わ机カ（か叔）〝J心ぐ／れソ～招！（7鉦′′かご／？錯坤ノ・㍑（ゾヱq（山汀／粁∫ぐイJ川   
エ・〃〃f存ノ・川〟ん血睨〃耽エビ加でJ′〝J7（たり■（んっ～由／イ托リブふゾMん・／JJノ打u／り，   
eyster7協eiLht）anischrβeuねCh，Tbkio，1877．VtrlagvonK．Hibiya   
undS．Kat6．   
ThisdictionarywasusedbyNoackasacheckUapanesespelling  
andmeaning）forhissubstantialwordlist（W6rterverzeichnis），  

















TheauthorhasbeenunAbletomakeuphismindregarding   
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師腰刊本柑私＝附昭・StビfanKaiser   
theadviceglVenfromothersconcernlngthetransliterationof  
Japanesesy11ableandsoundlettersaccordingtothesystem   
usedinbookswritteninEnglish．Englishauthorsmightwe11   
丘nditappropriateintheirworkstowritethevowelsaccording   
toGerman－Latin，andtheconsonantsaccordingtoEnglish   
pronunciation，butabookwritteninGermanandforGermans   
mustbebasedonGermanpronunciation；aPartfromhavingthe   
advantageofauni鮎dpronunciation，thisisalsorequiredbythe   
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time（theso－Ca11ed勿′夜kanazukai（01dkanausage），Whereasthe   
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ChaptersII．toX．aretitledasfollows：   
II．DasHauptwort（TheNoun），III．FurwOrter（Pronouns），ⅠV   































andRodriguez（1604－08）．   
TbsumupNoackもstanceonthisissue：   
1Thenominativeismarkedbyhaandga，buttheformerisnot   
exclusivelyanominativemarker，andthelatter“evenlessso”．  
（：30）   
2Thegenitiveismarkedbynoandga，butinthemodern  
languagegaisrarelyused，WhereasintheolderJapanese  
literatureitoftenalternateswithna（：33）   
3Thedativeismarkedbyni（indicatingtheindirektobject）．（：33）   
4Theaccusativeismarkedbywo（indicatingthedirektobject）．  
（：34）  
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Va．（＝Wa）   
WhenthisarticleisintheNominativeithasmuchenergyand   
force，Whichcanonlybetaughtbyusage，．．．itisadenotative，   
ordemonstrativeparticle，andhasasenseof“asregards”‥‥  
（EsteartigoquandoheNominatiuo，temmuytaenergia，＆   
forca，queSeOOuSOapOdeensinar，…heparticuladenotiua，Ou   
demonstratiua，＆temsentido，dequantoa…．）   
Inthelater（1620：13）workhefurthersaysthatwafunctionslike  
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purpose，eXCePtitseemstobemoreemphaticallyde五nitive”．   
Finally，Aston（1873：3－4）．“Wbisadistinctiveorseparative  
particle．Ithastheforceofisolatingorslnglingoutoneobject   
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Assuch（＝SeParatingparticle）haisoftenusedforisolating   
andemphasizingthesubject，andinthatrespectisindicativeof   
the丘rstcase，butcanalsoisolateandemphasizeanounin   
othercases，followawordbelonglngtOOtherpartsofspeech，   
drawtogetherseveralwordsasaunit，eSPeCiallyinorderto   
separateasubjectsentence，1．e．aSubjectthatisexpressedin   
sentenceformfromitspredicate，Oralsoseparateadditional   
determinations，SuChasoftime，Place，mOdeandmanner，   
reasonandothers．  
TheseparatlngparticlehathusserveSChie鎖yforstructuring   
asentenceclearlyandemphasizlngthesubjectinsentences   
thatcontainsomethinggenerallyapplicable，e．g．thnaha   
joriohoinartthehorseisbiggerthanthedog・（3）（‥30－31）   
Onthelastpoint，Noackaddsonthefollowingpagethat“Occa－  
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latterisgeneral．TheexampleglVenishito hakassikoimonode  
aru，Wherehito卯CannOtbeused．Gaishoweverusedwhenone  
WantStOSay：thismanisanintelligentbeing（or，yOuare…）．（：32）   
Noack’smaincontributiontoexplainlngu）athereforeishis  
Statementthatu）aisusedingenera11yapplicablesentences．   
Despitecorrectlypointingoutthathacanbeusedfbrothercases  
besidenominative，allofNoack’sexamplesareinfactsubject  









purpose（i．e．definiteness，S．K．），eXCeptthatitseemstobemore   
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㌻国際‖本研究』創刊ぢ・StぬIIKaiser   
emphaticallyde負nitive．”   
NoackthentakesissuewithHoffmann’sanalysISOfgaasa  
genitiveparticle，Whichherefutesonthefollowlngthreegrounds：   
1．“Ifinthesentencenekoganedumiwotoru，thecatcatches   
themouse，nekogtlisnotsubjectbutthesecondcase，andtoru  
isnotthepredicateofnekobutitssubject，thenthissentence  
lacksapredicate，andwouldhavetobeconstruedas“Thecat’s   
CatChingofthemouse”，forwhichthen“is”or“takesplace”   
WOuldhavetobesuppliedasapredicate．Apartfromtheat  
leastnotableabsenceofthepredicate，WhichtheJapanese  
languagetendstouseabundantlyratherthanmiserly，that   
explanationseemsratherforced．”）V   
2．IfgalStOberegardedasasuffixofthesecondcase，eXplanation  
isrequiredwhyisdoesnotalternatewiththeothercommonly   
usedsufnxofthesecondcase，nO．   
3．JapaneseusagegoesagainstHofEmann’sexplanationinthat   
haandgtlareuSedinparallel（i．e．structural1yidentical）examPles   
markingthesubject（Noackillustratesthiswithpairsofactive   
andpassivesentencestakenfromChienou）a，e．g．thepassive   













励negtlaruka？  Isthereanymoney？  
励ne邸aru，etC．isinfacttheveryexamplethatHofEmann（1868：  
64）1aboriouslyexplainsasgenitive，SOAstonismakingaconcealed  










inthe’托docolloquial．   
N otes 
（1）ItisunclearwhichEnglishbookstheauthorhasinmind   
here；theabove－quOtedJapanese－Germandictionaryusesthe   
Hepburnsystem，WhichHepburndidnotadoptfromthe   
Romajikwaiuntilthe3rdeditionof1876．  
（2）AufdievonandererSeiteerteiltenRatschlagebetrefEenddie   
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掴＝幣「l本村究』釧‡‥】j号 Stぬ11Ⅰく；liser  
UmschreibungderjapanischenSilben－undLautzeichennach   
derinenglishgeschriebenenBticherngebrauchlichenMethode   
einzugehen，hatsichderVerfassernichtentschliessenk6nnen．   
M6genenglischeAutoreninihrenWerkendieVbkalenach   
deutsch－1ateinischerunddieKonsonantennachenglischer   
Aussprachezuschreibenftirzweckmassig負nden，SOmuSS   
dochineinemdeutschundftirDeutschegeschriebenenBuch   
diedeutscheAussprachegelten；daserfordert，abgesehenvon   
demVorzugederEinheitlichkeitderAussprache，dasnationale   
Selbstgeftihl．  
（3）AIssoIchedienthaoftzurAbsonderungundHervOrhebung   
desSubjekts，undmachtinsoferndenerstenFallkenntlich，kann   
aberaucheinHauptwortineinemanderenFalleabsondernund   
hervorheben，OderaufW6rterandererWortklassenfolgen，   
mehrereW6rteralsEinheitzusammenfassen，besonderseinen   
Subjektivsatz，d．heindurcheinenSatzausgedrucktesSubjekt   
VOndemzugeh6rigenPradikatal）ZuSOndern，Oderzusatzlichen   
Bestimmungen，Z．B．derZeit，desOrtes，derArtundWtise，des   
Grundesu．s．w，abgrenzen．DielYennungspartikelhadientalso   
hauptsachlichzurdeutlichenGliederungdesSatzesundzur   
HervorhebungdesSubjektsinsoIchenSatzen，dieetwas   
Allgemeln如1tigesenthalten，Z．B…．dasPferdisgr6sseralsoder   
Hund．  
（4）Wennz．B．indemSatze：nekoganedumiu）OtOru，dieKatze   
fangtdieMaus，nekoganichtasSubject，SOndernderzweite   
Fallvonneko，undtorunichtPradikatzuneko，SOndernSubject   
seinsoll，SOhatdieserSatzkeinPradikatundwdrdezu   
konstruierenseinwiefolgt：“DasdieMausFangenderKatze”，   
wozudann“ist”oder“findetstatt”alsPradikatzuerganzen  
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The血一StJapanesetextbookcumgrammarWritteninGerman  
Ware．AbgesehenvondemwenlgStenSaufEallendenFehlendes   
Pradikats，mitwelchemdiejapanischeSprachesonsteher   
VerSChwenderischalssparsamist，erSCheint）eneErklarung   
dochalseinegezwungene．   
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